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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From Management of Severe Pediatric Subglottic Steno-
sis With Glottic Involvement. Extended partial cricotracheal re-
section for the cure of combined subglottic and posterior
glottic stenosis. The completed anastomosis and LT-Mold are
fixed with Prolene sutures (Ethicon, Inc, Somerville, NJ).
Center: From Vagal Denervation and Reinnervation After Ab-
lation of Ganglionated Plexi. Panel represents atrial activation
maps constructed from sinus rhythm without vagal stimulation
(A), sinus rhythm with vagal stimulation before ablation (B),
and sinus rhythm with vagal stimulation immediately after abla-
tion (C). Maps represent lateral view in right atrium. Asterisks in-dicate earliest activation site in right atrium. Atrial activation is
shown with color coding in 10-ms increments. Numbers below
figure indicate sinus interval times in each activation. RAA, Right
atrial appendage; SVC, superior vena cava; RPV, right pulmo-
nary vein; TV, tricuspid valve; IVC, inferior vena cava.
Right: From A Rare Coronary Artery Anomaly: Origin of the
Right Coronary Artery From an Aortico-Left Ventricular
Tunnel. Origin of the RCA from the ALVT. Collaterals from
the left coronary artery to the RCA. LCx, Left circumflex;
RCA, right coronary artery; ALVT, aortico-left ventricular
tunnel; R, right; H, head.ry 2010
